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Resumo: O tema principal deste texto é o enfrentamento às emergências globais, em 
especial ao Covid-19, debatendo-se  seus limites e possibilidades. Seu objetivo é  discutir a 
respeito das emergências sanitárias globais, tratando especialmente das ações de 
enfrentamento ao Covid-19, incluindo o papel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
Nesse sentido, discutem-se as ações a nível mundial e o tratamento que estas tem 
recebido no país. Para tanto utilizou-se de metodologia qualitativa, com pesquisa 
bibliográfica e normativa, recorrendo à autores do Direito e da área da Saúde. Como 
principais resultados, verificou-se que apesar de haver regulamentação internacional no 
combate às emergências, o Brasil não possui vasta legislação, tendo sido criada apenas 
uma regulamentação emergencial. Portanto, há necessidade de uma legislação que 
atenda as emergências internacionais, mas que não desrespeite direitos fundamentais e 
tenha como base o princípio da dignidade humana. Conclui-se que as emergências globais 
estarão cada vez mais presentes, exigindo que sejam regulamentadas ações no país, 
inclusive no que se relaciona a Vigilância Sanitária, e que estejam atentas ao principio da 
Dignidade Humana. 
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